





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資　　　　　　　　　料 『竜宝山大徳寺境内并諸塔頭雑記』 a『紫野大徳寺明細記』 b『宝山誌鈔』 c『紫野大徳寺中客殿画之知簿』
d『竜宝山大徳寺
堂舎便覧宝物記』 e『都林泉名勝図会』 f『大徳寺堂舎宝物記』







（大東出版社　1939 年）所収 静嘉堂文庫 ― 静嘉堂文庫
書　　写（刊　　行）　年 天明 5 年（1785）写【原本】安永 6 年（1777）写 文化 8 年（1811）写 享保 5 年（1720）写 享和 3 年（1803）序 元文 5 年（1740）写 寛政 11 年（1799）刊 ―
寺　　院 堂舎 場　　所 画　　題 現　　状 筆　　者 筆　　　　　　者
大徳寺
山 門 天井絵 （龍・天人） 現　存 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 ― ― 長谷川等伯 ―
仏 殿
天井画 （天人） 現　存（状態悪し） 狩野元信 狩野元信 狩野元信 ― ― ― ―
後門 羅漢 確認できず 狩野元信 狩野元信 狩野元信 ― ― ― ―
仏後 龍 現　存（状態悪し） 海北友松 海北友松 海北友松 ― ― ― ―











（衣鉢閣・裏東間） 墨絵猿引 昭和 41 年（1766）焼失
勘定の間（裏西間） 墨絵竹雉
現　存
雲門庵前 墨絵山水 ― ― ― ―
徳禅寺 客 殿 一式 墨絵雲龍梅竹虎 現　存 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽（法眼守信）
如意庵 客 殿




狩野元信 狩野元信北 4 枚・狩野探幽
狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信
狩野元信
北之方書足シ・狩野探幽












中の間・東襖 （芦鶴蓮水鳥） ― ― ― ― 相阿弥
礼の間 墨絵山水 周文（朱文） 周文
小栗宗湛（宗旦） 小栗宗湛（宗丹）
周文






狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信
―
礼の間 （墨絵山水） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗丹） 周文 周文
旧客殿
中の間 ― ― ―
相阿弥 相阿弥




曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足（宗丈）
礼の間 墨絵山水
檀那の間 墨絵四皓
長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
長谷川等伯
衣鉢の間（衣鉢閣） 蜆子猪頭 ―








小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦）
礼の間 墨絵山水
周文 李周文 李周文 李周文 周文 周文
檀那の間 薄彩色琴棋書画
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦）
龍源院 客 殿
中の間 墨絵列仙
散　逸 長谷川等周 長谷川等周 等周 等周（雪舟内弟、洞春歟） 雪舟内弟　等周 長谷川等伯 長谷川等周（等舟）礼の間 薄彩色山水
檀那の間 墨絵猿猴
礼の間・東方 墨絵山水 ― 4 枚・小栗宗栗補 4 枚・小栗宗栗 ― ― ― ― 小栗宗湛（宗旦）




相阿弥 相阿弥 相阿弥 相阿弥 相阿弥 相阿弥 相阿弥




















狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信
礼の間 彩色花鳥 狩野松栄 狩野松栄 狩野松栄（松永） 狩野松栄 狩野松栄（松永） 狩野松栄 狩野松栄（戸部直信）




狩野永徳 狩野永徳 狩野永徳 狩野永徳 狩野永徳礼の間 墨絵山水 現　存 → 狩野松栄筆
檀那の間 墨絵琴棋書画 現　存







長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯礼の間 墨絵山水猿猴鶴
檀那の間 墨絵芦雁
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 ― ― ― ― ―
大書院 墨絵山水松 ― ― ― ― ―












































資　　　　　　　　　料 『竜宝山大徳寺境内并諸塔頭雑記』 a『紫野大徳寺明細記』 b『宝山誌鈔』 c『紫野大徳寺中客殿画之知簿』
d『竜宝山大徳寺
堂舎便覧宝物記』 e『都林泉名勝図会』 f『大徳寺堂舎宝物記』







（大東出版社　1939 年）所収 静嘉堂文庫 ― 静嘉堂文庫
書　　写（刊　　行）　年 天明 5 年（1785）写【原本】安永 6 年（1777）写 文化 8 年（1811）写 享保 5 年（1720）写 享和 3 年（1803）序 元文 5 年（1740）写 寛政 11 年（1799）刊 ―
寺　　院 堂舎 場　　所 画　　題 現　　状 筆　　者 筆　　　　　　者
大徳寺
山 門 天井絵 （龍・天人） 現　存 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 ― ― 長谷川等伯 ―
仏 殿
天井画 （天人） 現　存（状態悪し） 狩野元信 狩野元信 狩野元信 ― ― ― ―
後門 羅漢 確認できず 狩野元信 狩野元信 狩野元信 ― ― ― ―
仏後 龍 現　存（状態悪し） 海北友松 海北友松 海北友松 ― ― ― ―











（衣鉢閣・裏東間） 墨絵猿引 昭和 41 年（1766）焼失
勘定の間（裏西間） 墨絵竹雉
現　存
雲門庵前 墨絵山水 ― ― ― ―
徳禅寺 客 殿 一式 墨絵雲龍梅竹虎 現　存 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽（法眼守信）
如意庵 客 殿




狩野元信 狩野元信北 4 枚・狩野探幽
狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信
狩野元信
北之方書足シ・狩野探幽












中の間・東襖 （芦鶴蓮水鳥） ― ― ― ― 相阿弥
礼の間 墨絵山水 周文（朱文） 周文
小栗宗湛（宗旦） 小栗宗湛（宗丹）
周文






狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信
―
礼の間 （墨絵山水） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗丹） 周文 周文
旧客殿
中の間 ― ― ―
相阿弥 相阿弥




曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足 曽我蛇足（宗丈）
礼の間 墨絵山水
檀那の間 墨絵四皓
長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
長谷川等伯
衣鉢の間（衣鉢閣） 蜆子猪頭 ―








小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦）
礼の間 墨絵山水
周文 李周文 李周文 李周文 周文 周文
檀那の間 薄彩色琴棋書画
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗旦）
龍源院 客 殿
中の間 墨絵列仙
散　逸 長谷川等周 長谷川等周 等周 等周（雪舟内弟、洞春歟） 雪舟内弟　等周 長谷川等伯 長谷川等周（等舟）礼の間 薄彩色山水
檀那の間 墨絵猿猴
礼の間・東方 墨絵山水 ― 4 枚・小栗宗栗補 4 枚・小栗宗栗 ― ― ― ― 小栗宗湛（宗旦）




相阿弥 相阿弥 相阿弥 相阿弥 相阿弥 相阿弥 相阿弥




















狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信 狩野元信
礼の間 彩色花鳥 狩野松栄 狩野松栄 狩野松栄（松永） 狩野松栄 狩野松栄（松永） 狩野松栄 狩野松栄（戸部直信）




狩野永徳 狩野永徳 狩野永徳 狩野永徳 狩野永徳礼の間 墨絵山水 現　存 → 狩野松栄筆
檀那の間 墨絵琴棋書画 現　存







長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯礼の間 墨絵山水猿猴鶴
檀那の間 墨絵芦雁
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 ― ― ― ― ―
大書院 墨絵山水松 ― ― ― ― ―













資　　　　　　　　　料 『竜宝山大徳寺境内并諸塔頭雑記』 a『紫野大徳寺明細記』 b『宝山誌鈔』 c『紫野大徳寺中客殿画之知簿』
d『竜宝山大徳寺
堂舎便覧宝物記』 e『都林泉名勝図会』 f『大徳寺堂舎宝物記』







（大東出版社　1939 年）所収 静嘉堂文庫 ― 静嘉堂文庫
書　　写（刊　　行）　年 天明 5 年（1785）写【原本】安永 6 年（1777）写 文化 8 年（1811）写 享保 5 年（1720）写 享和 3 年（1803）序 元文 5 年（1740）写 寛政 11 年（1799）刊 ―
寺　　院 堂舎 場　　所 画　　題 現　　状 筆　　者 筆　　　　　　者
黄梅院 客 殿
中の間 墨絵七賢人
















4 面・楽美術館） 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯礼の間 墨絵山水
檀那の間 墨絵山水 ― ―
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 ― ― ―
大書院 墨絵山水 ― ― ―
西の間（勅使の間） 墨絵人形（伯夷叔斉巣父許由漁父屈原）閻次平写 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
北の間 墨絵柳燕
正受院 客 殿
中の間 墨絵列仙 明治維新時に焼失 狩野興以 狩野興以 狩野興以 狩野興以 狩野興以 狩野興以 狩野興以
礼の間 墨絵山水 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石
檀那の間 墨絵山水 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野）




地震により半倒壊・散逸 （一式）長谷川等伯 ― （一式）雲谷等益 （一式）雲谷等益 （一式）雲谷等益（狩野） （一式）長谷川等伯
雲谷等与（長谷川）礼の間 墨絵西湖之図













狩野探幽 狩野探幽（守信） 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽
礼の間 薄彩色山水 狩野常信 狩野常信 狩野常信（養卜） 狩野常信（養卜） 狩野常信（養朴） 狩野常信（養朴） 狩野常信
檀那の間 薄彩色七賢人四愛堂之図 狩野安信 狩野安信 狩野安信（永真） 狩野安信（永真） 狩野安信（永真） 狩野安信（永真） 狩野安信
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵琴棋書画 狩野益信（洞雲） ― 狩野益信（洞雲） 周雪 狩野益信（洞雲） 狩野益信（洞雲） 狩野益信（洞雲）
大書院 薄彩色松梅鶴之図 狩野探雪 ― 狩野探雪 狩野探雪 狩野探雪 狩野探幽 狩野探雪
西の間 墨絵山水 流　出 狩野洞春 ― 狩野洞春 狩野洞春 狩野洞春 狩野洞春 狩野洞春
杉戸・東 松に猿猴竹双鶴 現　存 沼津紹玄 ― 筆者不知 不知筆者 筆者不知 不知筆者 ―杉戸・西 麝香












龍源院に合併廃絶 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯礼の間 墨絵四愛堂檀那の間 墨絵大松
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 （彩色真山水）長谷川等悦
書院 墨絵大菊 ― ― 長谷川等伯






狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信礼の間 墨絵山水檀那の間 墨絵山水





雲谷等顔 長谷川等伯 雲谷等顔 雲谷等顔
長谷川等伯
礼の間 墨絵唐松列仙 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
檀那の間 墨絵真山水 雲谷等顔（長谷川）
雲谷等顔
雲谷等顔 雲谷等顔 雲谷等顔衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵金山寺之図 雲谷等顔大書院 墨絵艸之山水 長谷川等伯 長谷川等伯
杉戸・一間半二枚 （唐獅子四疋） ― ― 雲谷等顔 ― ― ―
書 院 ― （墨絵山水） 現　存 ― 狩野探幽 ― ― ― ― ―
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d『竜宝山大徳寺
堂舎便覧宝物記』 e『都林泉名勝図会』 f『大徳寺堂舎宝物記』







（大東出版社　1939 年）所収 静嘉堂文庫 ― 静嘉堂文庫
書　　写（刊　　行）　年 天明 5 年（1785）写【原本】安永 6 年（1777）写 文化 8 年（1811）写 享保 5 年（1720）写 享和 3 年（1803）序 元文 5 年（1740）写 寛政 11 年（1799）刊 ―
寺　　院 堂舎 場　　所 画　　題 現　　状 筆　　者 筆　　　　　　者
黄梅院 客 殿
中の間 墨絵七賢人
















4 面・楽美術館） 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯礼の間 墨絵山水
檀那の間 墨絵山水 ― ―
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 ― ― ―
大書院 墨絵山水 ― ― ―
西の間（勅使の間） 墨絵人形（伯夷叔斉巣父許由漁父屈原）閻次平写 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
北の間 墨絵柳燕
正受院 客 殿
中の間 墨絵列仙 明治維新時に焼失 狩野興以 狩野興以 狩野興以 狩野興以 狩野興以 狩野興以 狩野興以
礼の間 墨絵山水 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石 狩野寿石
檀那の間 墨絵山水 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野） 片山尚景（狩野）




地震により半倒壊・散逸 （一式）長谷川等伯 ― （一式）雲谷等益 （一式）雲谷等益 （一式）雲谷等益（狩野） （一式）長谷川等伯
雲谷等与（長谷川）礼の間 墨絵西湖之図













狩野探幽 狩野探幽（守信） 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽
礼の間 薄彩色山水 狩野常信 狩野常信 狩野常信（養卜） 狩野常信（養卜） 狩野常信（養朴） 狩野常信（養朴） 狩野常信
檀那の間 薄彩色七賢人四愛堂之図 狩野安信 狩野安信 狩野安信（永真） 狩野安信（永真） 狩野安信（永真） 狩野安信（永真） 狩野安信
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵琴棋書画 狩野益信（洞雲） ― 狩野益信（洞雲） 周雪 狩野益信（洞雲） 狩野益信（洞雲） 狩野益信（洞雲）
大書院 薄彩色松梅鶴之図 狩野探雪 ― 狩野探雪 狩野探雪 狩野探雪 狩野探幽 狩野探雪
西の間 墨絵山水 流　出 狩野洞春 ― 狩野洞春 狩野洞春 狩野洞春 狩野洞春 狩野洞春
杉戸・東 松に猿猴竹双鶴 現　存 沼津紹玄 ― 筆者不知 不知筆者 筆者不知 不知筆者 ―杉戸・西 麝香












龍源院に合併廃絶 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯礼の間 墨絵四愛堂檀那の間 墨絵大松
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 （彩色真山水）長谷川等悦
書院 墨絵大菊 ― ― 長谷川等伯






狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信礼の間 墨絵山水檀那の間 墨絵山水





雲谷等顔 長谷川等伯 雲谷等顔 雲谷等顔
長谷川等伯
礼の間 墨絵唐松列仙 長谷川等伯 長谷川等伯 長谷川等伯
檀那の間 墨絵真山水 雲谷等顔（長谷川）
雲谷等顔
雲谷等顔 雲谷等顔 雲谷等顔衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵金山寺之図 雲谷等顔大書院 墨絵艸之山水 長谷川等伯 長谷川等伯
杉戸・一間半二枚 （唐獅子四疋） ― ― 雲谷等顔 ― ― ―
書 院 ― （墨絵山水） 現　存 ― 狩野探幽 ― ― ― ― ―













資　　　　　　　　　料 『竜宝山大徳寺境内并諸塔頭雑記』 a『紫野大徳寺明細記』 b『宝山誌鈔』 c『紫野大徳寺中客殿画之知簿』
d『竜宝山大徳寺
堂舎便覧宝物記』 e『都林泉名勝図会』 f『大徳寺堂舎宝物記』







（大東出版社　1939 年）所収 静嘉堂文庫 ― 静嘉堂文庫
書　　写（刊　　行）　年 天明 5 年（1785）写【原本】安永 6 年（1777）写 文化 8 年（1811）写 享保 5 年（1720）写 享和 3 年（1803）序 元文 5 年（1740）写 寛政 11 年（1799）刊 ―







































別所如閑 別所如閑（恕閑） 別所如閑（如間） 別所如閑檀那の間 墨絵八景衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵人形 ―












衣鉢の間（衣鉢閣） （西湖八景） ― ― ― ―


















― ― ― ― ―
礼の間 中彩色
檀那の間 中彩色 雲谷等与（長谷川） 雲谷等与
衣鉢の間（衣鉢閣） 中彩色 雲谷等益（長谷川） 雲谷等益
大書院 中彩色 雲谷等与（長谷川） 雲谷等与
瑞源庵 客 殿
中の間 墨絵人物
廃　絶 （一式）雲谷等益（長谷川） （一式）雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益 ―礼の間 山水檀那の間 耕作





狩野探幽 狩野探幽（守信） 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽
―
礼の間 墨絵山水 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信
檀那の間 墨絵山水 狩野探幽 狩野探幽（守信） 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 狩野益信 狩野益信 狩野益信 狩野益信 狩野益信 狩野益信
大書院 墨絵山水 狩野常信 狩野常信 狩野常信 狩野常信 狩野常信 狩野常信
看松庵 客 殿 一式 ― 明治 11 年（1878）龍光院に合併廃絶 狩野尚信（主馬） 狩野尚信 ― ― ― ― ―




焼失のち廃絶 雲谷等益（長谷川） （一式）雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益
―
―礼の間 墨絵林和靖 雲谷等益檀那の間 墨絵真山水
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水
大源庵 客 殿 一式 ― 明治 11 年（1878）三玄院に合併廃絶 雲谷等顔（長谷川） ― ― ― ― ― ―
雲林院 客 殿 一式 彩色（総金并砂子彩色花鳥）
寛政 9 年（1797）
孤蓬庵に移築 狩野探信 ― ― ― 狩野探信／狩野探雪 狩野探幽／狩野探雪 狩野探信／狩野探雪
龍翔寺 客 殿
中の間 墨絵花鳥 文化 13 年（1816）焼失
明治 11 年（1878）
養徳院に合併廃絶
小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗栗（宗律） 小栗宗栗（宗律） 小栗宗栗
小栗宗湛（宗丹）
小栗宗栗
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d『竜宝山大徳寺
堂舎便覧宝物記』 e『都林泉名勝図会』 f『大徳寺堂舎宝物記』







（大東出版社　1939 年）所収 静嘉堂文庫 ― 静嘉堂文庫
書　　写（刊　　行）　年 天明 5 年（1785）写【原本】安永 6 年（1777）写 文化 8 年（1811）写 享保 5 年（1720）写 享和 3 年（1803）序 元文 5 年（1740）写 寛政 11 年（1799）刊 ―







































別所如閑 別所如閑（恕閑） 別所如閑（如間） 別所如閑檀那の間 墨絵八景衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵人形 ―












衣鉢の間（衣鉢閣） （西湖八景） ― ― ― ―


















― ― ― ― ―
礼の間 中彩色
檀那の間 中彩色 雲谷等与（長谷川） 雲谷等与
衣鉢の間（衣鉢閣） 中彩色 雲谷等益（長谷川） 雲谷等益
大書院 中彩色 雲谷等与（長谷川） 雲谷等与
瑞源庵 客 殿
中の間 墨絵人物
廃　絶 （一式）雲谷等益（長谷川） （一式）雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益 ―礼の間 山水檀那の間 耕作





狩野探幽 狩野探幽（守信） 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽
―
礼の間 墨絵山水 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信 狩野安信
檀那の間 墨絵山水 狩野探幽 狩野探幽（守信） 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽 狩野探幽
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水 狩野益信 狩野益信 狩野益信 狩野益信 狩野益信 狩野益信
大書院 墨絵山水 狩野常信 狩野常信 狩野常信 狩野常信 狩野常信 狩野常信
看松庵 客 殿 一式 ― 明治 11 年（1878）龍光院に合併廃絶 狩野尚信（主馬） 狩野尚信 ― ― ― ― ―




焼失のち廃絶 雲谷等益（長谷川） （一式）雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益 雲谷等益
―
―礼の間 墨絵林和靖 雲谷等益檀那の間 墨絵真山水
衣鉢の間（衣鉢閣） 墨絵山水
大源庵 客 殿 一式 ― 明治 11 年（1878）三玄院に合併廃絶 雲谷等顔（長谷川） ― ― ― ― ― ―
雲林院 客 殿 一式 彩色（総金并砂子彩色花鳥）
寛政 9 年（1797）
孤蓬庵に移築 狩野探信 ― ― ― 狩野探信／狩野探雪 狩野探幽／狩野探雪 狩野探信／狩野探雪
龍翔寺 客 殿
中の間 墨絵花鳥 文化 13 年（1816）焼失
明治 11 年（1878）
養徳院に合併廃絶
小栗宗湛（宗丹） 小栗宗湛（宗丹） 小栗宗栗（宗律） 小栗宗栗（宗律） 小栗宗栗
小栗宗湛（宗丹）
小栗宗栗



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hakuso Soshitsu (1770-1826) who was the first son of Sekio Soshitsu, the 9th generation 
of Urasenke school. Hakuso Soshitsu was 16 years old then, and he later succeeded the 
10th generation . That original document was also copied by the priest of Orin-in, one 
of the subtemples of Daitoku-ji. So this documrnt is proved to be recopied twice.
Hayami Sotatsu was a capable disciple of Yugensai Itto, the 8th generarion 
of Urasenke school and of Fukensai Sekio,the 9th generation of Urasenke school. 
Furthermore, Sotatsu attended as an observer when Hakuso succeeded to the 10th 
generation. It is widely known that Sotatsu, together with Kano Soboku, the fellow 
disciple, fostered Hakuso
The characteristics of this document are as follows;
① Information only described in this document..
②  Information described in this document and its similar documents, “Murasakino 
Daitoku-ji Meisai-ki”
③ Different  information from the most reliable document, “Hozan Shiso”.
④ Information about the painter who made some revisions to the original paintings.
.As I reviewed five other documents, I found some coarseness and fineness in 
the contents of each descriptions. It is possible to claryfy the six documents into 
three groups. To enhance the value of each reference, there needs to research more 
systematically,and we should find more documents about the paintings of sliding 
screens of subtemples of Daitoku-ji.and should keep reviewing them continuously.


















































“Ryuhozan Daitoku-ji Keidai narabini Shotatchu 
Zakki (Miscellaneous Notes about Ryuhozan Daitoku-
ji Compound and its Subtemples)”, transcribed by 
HAYAMI Sotatsu-about the painters of the pictures 
owned by subtemples of Daitoku-ji and some 
information-.
Yoshihisa SUGIMOTO
It has been reviewed and discussed about the painters of Fusuma-e (paintings 
on sliding screens) owned by subtemples of Daitoku-ji (the head temple of Rinzai sect 
Daitoku-ji school), located in Murasakino, Kita-ku, Kyoto city, based on the following 
documents in Edo period; “Hozan Shisho”, “Murasakino Daitoku-ji Meisai-ki” and 
“Miyako Rinsen  Meisho-zue”. However, it is already pointed out by Doi Tsugiyoshi 
that other similar documents are existed . Basically, I should take up all the documents 
as far as I know, and should review each of their characteristics critically.
Here in this thesis, I ‘d like to reproduce and show “Ryuhozan Daitoku-ji Keidai 
narabini Shotatchu Zakki” owned by Tohoku University Library and clarify the 
characteristics of the contents with comparison of some other documents.
This document was transcribed by Hayami Sotatsu on August 23rd in 1785,. 
Hayami Sotatsu (1740-1810) was born in Kyoto as a son of Hayami Gentatsu who was a 
doctor. Sotatsu learned tea ceremony under Itto Soshitsu, the eighth head of Urasenke 
school and expounded its theory and history. His major literary works include 
“Chashiryaku” (1811), “Kissashishohen” (1825) and “Chasoku” (1858). “Ryuhozan Daitoku-
ji Keidai narabini Shotatchu Zakki” is not only copied the name of the painters of the 
sliding screens but also wrote additionally about the stone lanterns and tea shelves 
created by the tea masters in Momoyama Period.
The details of this document have been written in the postscript. Sotatsu was 
given the original document of “Ryuhozan Daitoku-ji narabini Shotatchu Zakki”. by 
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